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h11u'. ~l.tlltll' ' .tl ~ u11.. ~.· ,~,·u lit 1 a en la 
f'liL'Il.J. qu~.· no J~.·¡.tn duJ.1-.. ,nbr~.· la 
ll.tttllak; .t .l rt i,IK.llkl local. <l '-1 1.1 .tr-
lJtllll'Ctlll a ... ~..1 1gu.tl a l.1 J d rl.' , tt l dd 
11.1111(1. 1 1 IL'l'liL'I1tll 1.k \.· , t,l p.11 t1.' CO-
Il lll'll/;1 l'•lll ~.·1 ma ... a n 11~ ll O. el kéllro 
lk· \l.lll\l ll \.'ld-. dn n l· lm l''tablcci-
dP l'n 1.'1 b.tlllll ( 1udad J.m.h n ~ur. 1.' 11 
1 qC1~ . ~ t ~.· rm1n .1 co 11 ~.· 1 l'catro \uci10'-. 
~,· 1 1 el bél! no [a ( ·oi1L'OI'lha. ah1crto al 
J'UbltCil 1.'11 l<HHJ 
• 
. . 
\1arionela'> don l:.lm fue una mi-
Ciéltl\a dL'I mac~lro Angel Alberto 
\lorcno ( ll)22-200lJ) ~ de ~u e!>po~a 
Solía Rodru¡uez. E:l maestro Moreno 
' 
había inH:I,H.lo '>U carrera artÍ'>liCa en 
la C 'ompatiw Bogotana Je Comed1ac:; 
de Lu1.., [-. nnque Ü!>orio. y Solla en la 
'ol' IIC de tdc' l'>tón Yo \' IIÍ. cn donde 
ambo.., compartteron \C'/ . Él fue crea-
dor lkl pcr-,on,qe de don Elo~ Sa"Lo-
quc) ella del de Socon ito. Por '>ll par-
le. el jm en ka 1 ro Suetio'> '>t.! cncuent ra 
en La ConcorJia. cn la antigua plaza 
de mercado d~,; este barrio. con"truida 
entn.: 19.B ~ llJ35· bte teatro nació 
por iniciatt\'a de SanL11111mo. como se 
k conoce en el med1o a Santiago Mar-
tíne;, su director. 
[ntrc C'>to.., dos extremos se en-
cucntran. por ejemplo. las ~edes de: 
·lcatro La Candelana ( 1968). Teatro 
1 xpenmental La t\lama ( Il)76). Teatro 
dc \lanoneta'> Jannc Manzur ( J<)go). 
lcatro Libre de Rogotti. sede cen-
tro ( tyHo). J~atro Talkr eJe Colombia 
( 1qhc¡ ). -h:atro La Baranda ( 19~6 ). Tea-
tro Gabnel García iVI<írque¿ ( 1491 ). 
Ditirambo lcatro ( 1991 ). Teatro de 
t\l arioneta'> Hilos Magicos ( 1994). Tea-
tro La L1bélula Dorada ( 1 1}45 ). y mu-
cho<; más.l:.ntrc los alejados del cen tro 
de la ciudad ..,e hallan el Teatro El Con-
trabaJo. sede 1 unJuellto ( 1996) ) sede 
Bosa (2007). rca Tropical (2ooo). Sil-
fos Teatro ( 2000). Teatridanza (2007). 
Los más nue\os son: leatro Varasanta 
t.:!0071. Fa(ton.t l'Explo~c ( :!oo.,) ( ·a-,a 
E1h. 1 111~k t2oo::-, ). lcatro 1 .1 \l.lcarcn.t 
12oo¡...). Kab<tla h :atw ( 200L)) ~ Corpo-
rannn l~atral Barrac.1 ( :!Om)). h11rc 
tllJ\ l<o. '>Um,ln ~~ C"p,lCIO~ arqUIICChH11-
l'O'> aJaplado-, a la' nccc'>tdade" de Jo, 
a1 tl'>ta'>. 
La <.,egunda parte. titulada "[ '>CC-
n,trto~ dc naturak 1a teatral". '>On lo~ 
~.· d11ic1os cun,truido~ para el CJCrclcto 
dc la" arte" eo.,cénica-.. lo.., cuak~ han 
'-Ido t.lto.,etim.Jn.., por uno o do" arqul-
lct:t(l'> de recono~ida trayectona. ttc -
nen un estilo de acuerdo con la época 
d~: -,u con'>trucctón \ ornato caracte-
rt'>tlco: cuentan C\)n toJo lo nece-,ano 
para el ejercicio cscént<.:o) gran capa-
cidad de aforo. All1 est<ln considera-
do.., tanto Jo.., teatro~ oltctale.., pene-
ncctente~ a la nación y al municipiO . 
como lo" de propiedad de partícu la-
. . 
re'>. corporaciOnes. organ11ac1onc" pn-
' ada'> v u ni\ ero.;idades. on , ·einttocho 
teatros en total. Comienza el recuento 
con el más antiguo de ellos. el ma!.!.nífi-
~ ' 
w reatro de Cmtóbal Colón ( 1 H92) ~ 
culmma con el modernísimO Teatro 
Ma\or Julio Mario Santo Domingo 
. ~ 
(201o). E'>ta tnfrae~tructura se ha ve-
ntdo enriqueciendo con los auditonos 
de las bibliotecas pertenecientes a la 
Red Capital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá ( \ 'm?.ilio Barco. El Tinta! 
~ ~ 
y El Tunal)'! los modernos auditonos 
unl\ersitarios. Entre ésto~ últimos ca-
be destacar la recuperación del Tea-
tro Faenza hecha por la Universidad 
Central. 
Al final del libro. un mapa de 13ogo-
ta muestra la ubicacion geográfica de 
~ " 
cada uno de los teatros. de esta mane-
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Panaml'ncana l·dllorial. 
Bo!!,Oia . .!006. 1 l (l rags. 
NO 1 S un l1bro que mcr~,;zca el ho-
nor de la biblioteca. Aunque s1 el de 
la l1breria actual. mercado de ml~ce­
l<í llCO!>. 
Tales obras son necesarias para mu-
cha-, per~ona.., que Icen a fin de p<har 
elttempo entretenida!>. r:." más: pn.:ltc-
ren gruesos volúmcne'i. Arrancan las 
hoja-. a medida que Icen. Hay auto-
re'> especialitados en ese tipo de lite-
ratura. que al menos se vende. Es lo 
qu~.; imporl<l. En ese caso. escribir es 
urdir histonas truculentas ) enreve-
sada~. Simple negocio para todos los 
participante-;. Por tanto. en este caso. 
lo mejor es limitarse ala síntesis de los 
cuentos. Ellos hablan por sí mismo-.: 
El museo de cera. Visi ta con la es-
posa al Musco de Cera. Histérica, t~,;r­
mma pateando al taxi que esperaba 
para regrc\CH. Pasan ia noche en la 
Comandancia de Policía. Es todo. 
Marrón so/)l·e blanco. Él pierde las 
gafas. que se quebraron al caer. Va a la 
Óptica para reponerlas. Se enamora 
de la bella mujer que le atiende. Ella 
le llama "señor··. Eso lo enfada. 
.. . 
. . 
.. 
' 
. . . 
. . 
' . 
. . 
' a <.e puede observar en forma visual 
que los barnos La Candelaria. Chapi-
nero y Teusaquillo cuentan con el ma- 1 
vor número de salas. . ., ' 
.. .. . ~·. "' ... 
. . ·: i' ,•: ·.~· . 
\ :· "' ~ ~ ...... .. 
Lo último para resaltar en esta re- ; . 
<.,etia -que debtera haber ocupado el . . 
• • 
, ; 1: 
• 
. . . 
• ... •• # • • 
-.: .. ..... . ·'.: . . 
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pnmer pé1rrafo es la belleza del libro. 
la carátula. el papel. el formato. el co-
londo y su fotografía. Se publican fo-
tografías de los archivos de las agru-
paciones e instituciones, de Mauricio 
l ' ribe \de Carlos Mano Lema. el fo-
tógrafo que. por fortuna. se ha ocupa-
Jo Jurante varios decenios del mun-
do teatral colombiano y de registrar 
la mayoría de los espectáculos que 
ocupan las sa las bogotanas. 
Floyd Patterson. muclto gusto. En-
redos amorosos entre familiares. veci-
nos y amigos. Tema manido, para bos-
te7adores. De su lectura no queda 
nac.la. 
Ancas de rana. El marido que quie-
re matar a su mujer. Cosa rara. 
¿Adónde vas, Horario Peña? Pro-
blemas de familia. La hermana emba-
raz.ada. El padre que hu ye. La madre 
enferma. El hijo que mira. juzga y es-
Marina Lamus Obregón cribe el relato para distraerse. 
'-----'-
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R ES E:\ A S 
Trepa, suhe. arrrí.Hrate. 0t'>!!.U'> l0'> di.! 
~ 
fa mili a. con sus enrevesadas o.;o lucJO-
nes. La madre en si lla de rueda'>. e l pa-
d re sin carác ter que ahorca al perro 
porque algu tcn ttenc que pagar por lo 
que ocurre. La hqa de mal gemo. qul.! 
tiene un reloJ de pulse ra ... Tan bt.:l lo 
mi re loj. Ay. si me lo robara n. me qut-
ta rían media vida". Y esa e.., la d<hC 
de gente para C'>él clase dt: cul.!nto. 
• 
()ue 'a. No pa-.,o nuJ,1. Lo' 1.!11· 
con traron muerto";¡ do.., cuaJra.., tlc.: 
do!1lk '1\ ían. 
e No lo.., -.,ccue'>trarOJf.' 
'-• '>tqutcra Je, e..,Lul<.:aron lo:-. bol-
'itllo-.. L.a muchacha l.!,t,tha tntacta :'\1 
'>t<.JUII..:ra la habwu 'tolado. 
¡l·h! ... No faltaha m;b que \1\>la-
ran a una mujer cmhar;\/ada. 
Pero ... ucede. 
( l 1· \ 1 (} 
diH>dtno lllllltl !.!L'Ilc..:ral: ( 11<'}/{o\ \f/1 
ll'lldiJ!I\ caree-.: J-.: ;ttr:tclt\\l. i\ad<t lll-
CI.!. Contradice Porque la ..,olide; con-
ceptual "t)hrl'p.l"a 1.:1 ¡ue~u tk· <.luhk 
"l'ntido En la p<igu1,1 .:;4 '>e enn11.:n 
trd e ... ta -..\.'ntencla e¡ernplar: ··ToJo 'e 
pul.!de acabar: d amor. el -.,e'\o. la co-
lllllll1Caci6n. la an:l'>laJ. la n.:<X'>tdad 
Lk cornpaf1w. pero l<1111<h el re-.,peto" 
Y v .. ta c1ta: "Como dLCta m.1ma. a lt>'-
hqn.., ha~ qul.! termln<ll'kh tk hacet· 
Para !m dl:nHÍ'> r.:lat~h ba'>ta con la 
.. 
prepara c~ta r.:o.;ei1a el au tor '>l: l.!nt.:ra. <.,tntc:o.t<.,: 
• 
• • por un lihro de Jatro ()-;orto Ciomc;. /Jo/JI/ligo (() pa!.!" ). Doming.o .... u-.:-
. . 
. . . 
que en la ph11a de \.lutatü '>C crig.e un 
ohdt-.,co qul.! <>'>lenta en la cu-.,pH.k ¡ .... a-
ben qul.! 1 la moto~terra. con la que no 
solo se de.., t ru~~.: la '>cha (con wdas -,u-., 
com ccucncias). smo que tam b1én se 
.. . 
. . 
• 
. . usa para part tr a ctt:rla'> qucnJas per-
sona'>. con ellin Je hacer do-, de una. 
.. 
• 1 •• 
El hombre del sohretodo. La aburr i-
da vida de un matrimo ni o. Ya no se 
quie re n. Disgustan. Ven juntos la tele-
visió n. Pasan una pe lícula. Él ) a no 
aguanta más. Al termi nar la película. la 
echa de casa. "Te la rgas de at¡UI ) de 
mi vida hasta nunca jamás. Que no tt: 
vuelva a ver. ¿Te queda claro?". E"e I.!S 
el lenguaje en Louos los cuentos del lt -
bro. Aleccio nador. Elegante. Lo que '>C 
llama esti lo. 
Af uera no se ve un alm a. Dos a mt -
gos: el Go rdo y e l Mono. Dicen: "Si a 
tu padre se le gasta e l gusto. mütalo 
cuando gustes". Agregan: ··¡ Qué pu-
te ría de canció n! ... 
Tro ta n por las ' e redas del condo-
minio. Se les une la muchacha q ue 
uno de e llos pers igue con las miraJ as. 
Ejemplos de di;Hogo: 
- A una compañera de la Uni,erst-
dad no vol\'lmO'i a verla. 
- Se volaría con alguien- el ( ,ordo 
vo tó el aire. 1111l ó los cachetes. 
- No. Dicen que la devolvieron en 
pedazos metida en cajas. En una ue 
las cajas había lapice ros. cuauernm. 1 
el carné de la Umversidad. Le corta-
ron los senos en rodajas. 
Otro: 
- La otra ve; , cuando trabaJaba al 
norte de la ciudad en otro condomt-
nio.suced tó algo pareciuo. Una pare-
ja de novios :,e volaron. f:. lla eo;taba 
embarazada. 
- Peor dolo r. 
J ai me Jaramillo E.,cobar 
La proporción 
de la desproporción 
Cuentos sin rendijas 
GI ULI\'-.,\ A'\IZELLINI 
Panamcncana Edi10nal. 
Bogota. :wcn. 1 n pág5 .. il. 
EL LI I3 RO contiene una excelente 
narración autobiográ fica. de cincuen-
ta página .... que se puede rclet: r con 
interé'> ) agrado.~ sl.!t'> cul.!ntos ra;o-
nableml.!ntl.! malm, cla'>tficabks en la 
ll amada literatura ociosu. que es cuan-
do ~e quiere escribir. pero no se tie-
ne nada qué decir. v se inventan his-
torias lor/adas ) trucull.!ntas a lin ue 
aparen tar ongmalidad) fal..,o ingl.!mo. 
En palabra<., m~non:..,: una crónica de 
escrito t p rofesional. y ~e1s re latos in-
necesarios uc re lle no. 
E l ti.!XlO que <;e ueslaca ri.!'>Ulla 110-
tablt.: por -,u estilo convl.!ro.;acional. 
sencillo. directo. ameno aün -.:ntn: la.., 
peripccHl'> de la 'ida. tlumtnado pot 
una sonrisa críttcn ~· cnmprcn-.,tv<L La 
au tora pone en esas pág t na~ un talen-
to I.!XpO'>lll\0 COll\IIICentt:, t¡Ut: COil-
lra'>ta con d rl.!slo de la obra. aunqut: 
pobre d lltulo: Nalga., de eh m ola-
te r~::-.ulta episúuico; no relk¡a la im-
portam:ia (k una \l: rt a t:\pc..:ric..:ncia 
novelís ltca . Lo mismo ,,ucedt: con l'l 
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k pa'>t:ar lo" JotlliiH!O"> en la mar'la 
na P11..!11..,a. Encuentttl CO'><l' pt:rdtd.l.., 
I- ntre t:lla .... una libreta t~~ul. Lec t:ll 
dla "l ' n hombre que ">e t:ncut:ntta 
una agenda L1rada en la calle. la r~:cu ­
ll.t..:.la lcl.!" "il.! Ctl<lll\Ont de la uue1ia '>lll 
~ . 
COIH>CI.! rl a ... 
/.a l.'melian;a de Uudn (6 p.tg .... ). ,\ 
lin dt.: ponl.!r en pn~~.:ttca t:n!->~tian;a, re-
l'lhlda-,, una lllUJI.!I '~ \'Ueh·l..! tutalmen 
te de l rc..:vlSs.l::s l'<k il: tn troduce una ma 
no por la boca ~ '>t.: da \u~.!! la. 
\oTww ,. ctonhw ( 7 pag'>J. La 'L'· 
Ilonta Kirtica ha '>UlnJo un acctdente 
\ t:\ta en la cltntca. Llaman a la aml-
g,t que ella ha tntl tcauo para d t.:<t~o. 
Acudl.! pn.:<;urosa. Al llegar dd1c cum-
pl tr con los ret¡Uhlto..., e\lgtJo.., antl.!.., 
J~.: procl.!da a la cttug.ta. Outcn tba a 
pt:n'>a r 
fra.,pte entre ww ptc>clm y otw pic'-
clra (7 págs.). l fna '1s itante cxccntrt -
ca de l LoU\ rt: ..,e dt:Lil.!nt..: frente ,11 e'> 
clavo mconclu'>o de \ l1gud Angd Lo 
hace (on fr~.:cut:ncl.l Ll guard1.1 lt:lllL' 
por la e..,cultura. o por di,L La \ igila. 
finalmen te comk-.,cit:ndl:! y k pcrmi-
lt..: tocarla. 
Oe la nostal(!,lll \' 1111 lu¡o liWI\c'lllll<' 
( 1 pag:-..). La rnadrt: lle\a .ti h1jo <11 co 
kg1o. pl.!ro k .td\ tt:tll.! ... Deja l.!n c,¡-
..,a un 1apato pot '>1 ,\Ca'>l) te Jan !!·' 
na:-. tk regre~ar. !\ la hora tkbtda l<t 
madre' uelve al cok!.!,io a rl.!coger a -,u 
nitio. pl'ro k cntreg.1n otto. qut: no L'"> 
el -.,uyo. Cada dm k cntr-.:gan un nt 
t1o Jtlc..:rentl'. Ll.! d.1 1gual. \l ultimu k 
UICI.! ... LkvalL' c'>k' /,tpall> para l)llL' 
no knga'> la tL'lll<lcton de r~:gre<;;ll .. Y 
~ ~ 
e:-.t..: e'> d cw.: nt o. 
\11<'(!,1'0 }//({ 1/CI// ll'l'flj}(l ( 1:! P·•!!' l 
l <1 dc-.,cnpci6n tk un\ 1ej1> qut: 'l 'llL 1 
'e 111110. todo -.:n un '>Ol~l parra In 1 nt 
pata que k Clll.'nt\l. 
